




Bil Nama Penulis Website 
1 An Ping http://zhengyi1233anping1989.spaces.live.com/ 
2 Ethan Lee http://cid-f3654647fcfe7417.profile.live.com/whatsnew/ 
3 Honey http://cid-0fcf2f21aea4ae1b.spaces.live.com/2008/12/20 
4 Huiwen http://cid-d18998a14442d6a8.profile.live.com/whatsnew/ 
5 Jason Yioong http://cid-6d54f6fa09ec03b9.spaces.live.com/default.aspx 
6 Johnee http://eejohn.spaces.live.com/ 
7 Mandy http://cid-2b4807bfc4806c19.profile.live.com/ 
8 Mei Shi http://cid-32d9c396ca6f8ea9.profile.live.com/whatsnew/ 
9 Milky Chen http://yvonnecyv88.spaces.live.com/recent/ 
10 NgsiHerng http://cid-4b7f594b3a18ba66.spaces.live.com 
11 ting http://tinklingofabell.blogspot.com/ 
12 笨妹博克 http://vpiscesv.blogspot.com/ 
13 Boey 我不是公主 http://boey313.blogspot.com/ 
14 Freeman http://freeman.blogspot.com/ 
15 Babe Luii http://babelui.blogspot.com/ 
16 May Leong http://cid-804933dec605816d.spaces.live.com/ 
17 Moi  ping http://cid-c02219e9303d87a8.profile.live.com/ 
18 Lynin Lee Wan Ling http://rewinder0725.blogspot.com/ 
19 Princess Candle http://cid-bb6aa6d0cfb03841.profile.live.com/ 
20 Sharon http://cid-383be1a501b50c1b.profile.live.com/details/ 
21 Shi Hui http://cid-087e8077afce15b5.profile.live.com/whatsnew/ 
22 Shi Teng http://shiteng1988.spaces.live.com 
23 Miyuki http://miyukiilife.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 
24 Su Jie http://cid-9882ccf73f447fb6.profile.live.com/whatsnew/ 
25 Tai小淳 http://sampsontai.spaces.live.com 
26 TeoYuyan http://cid583f94c423d17a34.spaces.live.com 
27 Wei Pin http://cid-03d29029f664a35d.profile.live.com/whatsnew/ 
28 倩倩 http://cid-23d90dba5475fee3.profile.live.com/whatsnew/ 
29 奕娴 http://eixian.spaces.live.com/default.aspx 
30 Li李玲慧 http://cid-21c0252afc6c0572.profile.live.com/whatsnew/ 
31 杰生勇的世界 http://cid6d54f6fa09ec03b9.spaces.live.com 
32 林素媚 http://cid-e5863a696a650f52.profile.live.com/whatsnew/ 
33 雅婷 http://dearyu27.spaces.live.com 
34 Angela http://sweatvavy-89.blog.friendster.com/ 
35 Anthony Choi http://anthony-choi.blog.friendster.com/ 
36 i-may http://i-may.blog.friendster.com/ 
37 Jason Foo http://jason-foo.blog.friendster.com/ 
38 Mable Lee http://mableleemx.blog.friendster.com/ 
39 Vee http://vee5854.blogspot.com/ 





Contoh-contoh Data yang dikumpul 
 
Data 1 

















although it is a simple porrige,but to me,it is no 
only a simple porrige,it is called "FRIEND",it is 










































































































































































































Data 3  


















过程， 结果 ~ 感谢 
大家还记得刚开始参与这里的那个天真单纯笨笨蠢蠢，一问十不知，什么都
不会，什么都不懂的我吗？ 





不止工作上，就连穿着，打扮， 待人处世， 语言方面等。。。 
大家都尽心尽力的教导我， 才成就现在的我。 






能认识大家真是几世修来的福， 真是谢谢大家， 一直以来的照顾！！！ 


















































































































































“真的真的看得出，你这么这么爱部落格。。。呵呵~   这
样很好，因为我知道你每次都是这么用心的记录心情。加
油，祝你天天愉快哦！！！ =）”  
 




"  现在是什么世纪了阿？！ 除非是有哪个神经病想认识外
星人，不然就没有什么不可能的事吧！   有一次在学校被
人家气到，真的真的忍不住，然后就脱口说了“娘之”。  结














哈！！！   嘿，你画的也太真了！！！感觉就是一张写真















么一群好好朋友。       嗯，你的冰箱。。。。真的是 [叹为









这样真好！！！   [准备拿第一名吧陈建杰。。。]  哈哈 不

































Went out with two pigs... 
“什么？你自己都是。。。。。。。。。你竟然还敢敢叫别
人[猪]？你真的有够好意思的咯，哈哈哈哈～～～～   嗯，
Student Lounge是本人的地盘哦，每天早上都去霸位，哈
哈哈哈！！！而且不管读书睡觉聊天都是个好地方！ 





哈哈哈哈～～～～   
Student Lounge 
=）  新加坡人最够







用。。。   蛤，我也真的很讨厌别人抽烟，真的受不了，
你要小心哦，别吸着二手烟。。。你的地址，哟哟！！！































Penulis: Jason Yioong 
 Sumber  : http://cid-6d54f6fa09ec03b9.spaces.live.com/default.aspx 
 
























































我是 under  sharp-
aquos 
sony love bravia 
lcd tv 
brands 





























































与 alice在里面逗留没多久就出来了，因 too杂乱了，没舞跳 不爽。 
里头的歌都蛮不错，dj的口味也不错的，都是一些熟悉的 R&B and  
REmix的歌曲，可边唱边跳，爽。 
  




































station 1 café 






































































































Penulis : ting (Sarawak- Femail- 16 years old) 
Sumber : http://tinklingofabell.blogspot.com/ 





















































































==" 冷 ==" 冷 ==" 冷 ==" 
不过我是闷得很无聊没错。-.- 













































































































































































































































































































































































二，PT Foundation 广告 
 
（1）我的作品 (i will help) 
 
（2）Ling Wei 的作品 (together we battle) 
 
 























（4）我的作品（Billboard- everyone needs care） 
 
（5）我们的作品（TV Commercial - Storyboard） 
 
 
PT Foundation 这一系列要感谢 Jolin 让我们有动力
，让我们有创意。 
当然也要感谢Ye Ting 在 assignment 1 时的
付出。 
最后，我两位设计师：Ling Wei 和 Kok 
Chuan 的设计 。 






















definitely an A.. 
Po 
～～～ 





















































































































































Nama: Babe Luii ( 17- Student ) 
Sumber : http://babelui.blogspot.com/ 










































































2 0 0 8 年 1 1 月 2 1 日  星期六  
我祝我自己生日快乐^^ *21/11/1992* [2008]  

















































他们都说 fully book 了
 他也有下~我帮他打了很多间旅店要订房~ 












































































































上个星期 6号和 7号做了份工~Dutch lady的推销员~ 















在车上睡咯~我们 1点半开车~我 3点多睡觉~ 





















































































































































原来 Quincy告诉我刚才经过山~*吓死我* =.='' 
喝完茶后我们又继续赶路~我又睡觉咯~ 




























我和 Quin早上 8点到学校去拿些东西~ 
过后在街场遇到一大半我的旧朋友~就一起去吃了早餐
咯 
吃饱后我和 Quin就到 CC去打发时间咯~ 
等慧芬来找我~ 
大概 1点将他来找我~我们 2点去麦东东吃东西~ 
吃饱后我和慧芬就去买巴士票~ 
哈哈~买 12 月 22 号去 KL 的票~ 
天气很热~我们都流汗了=.= 
过后就去看看衣服走走一下~买了些用完了的化妆品~ 













































Moi  ping  (F) 
Sumber : http://cid-c02219e9303d87a8.profile.live.com/ 
 


















































































因为在 lingsim，yewping 和 boey 都各自




因为 shopping过后我们就到 sushi king 
吃晚餐。。。 



























































Mable Lee  (F)  15 
Sumber : http://mableleemx.blog.friendster.com/ 





















































































































Nama：Vee （Designer ） 23 
Sumber : http://vee5854.blogspot.com/ 









































































































去 parade附近的 crazy house 
吃扒^-^ 

























































































BORANG  SOAL  SELIDIK 
 
 
BAHAGIAN  A: 
DEMOGRAFI   RESPONDEN 
1 Jantina                
       
Lelaki                         Perempuan                            
2 Umur 14 - 17 Tahun                 18 -  21 Tahun                  
22 -  25 Tahun                26 - 30 Tahun    
        
3 Status Pelajar Sekolah Menengah          
Pelajar Kolej Universiti     
Bekerja                                        Tidak berkenaan             
4 Sekolah Rendah Sekolah Rendah Cina          
Bukan Sekolah Rendah Cina     
         
5 Bahasa Pertuturan di 
rumah 
*boleh tanda lebih dari satu 
Mandrin                                       Bahasa Melayu                          
Bahasa Inggeris                            
Lain-lain Dialek                                     
    
Nyatakan: __________                                                  
 
 
BAHAGIAN  B: 
PENGETAHUAN   TENTANG   WEBLOG   BAHASA CINA 
1 Tahap kemahiran komputer anda Mahir                                  Sederhana   
Kurang mahir     
                   
2 Kekerapan melayari internet Beberapa kali sehari        
Sekali sehari                          
2 – 5 kali seminggu           
3  Sekali seminggu                    
Tidak pernah                        
3 Apakah perhubungan anda dengan 
weblog? 
Penulis             
Pembaca          
Tiada kaitan 
                                 
4 Apakah bidang weblog yang anda baca 
atau 
menulis? 
Persendirian                        Perniagaan                           
Perlancongan                      
Perkhidmatan                      
Lain-lain                              
5 Jika weblog anda secara persendirian, 
 apakah jenis weblog anda? 
 
Blogsport                
MSN Messenger                 
Yahoo Messenger               Lain-lain     
                         
6 Kekerapan anda menulis atau melayari 
weblog 
Beberapa kali sehari          
Sekali sehari                          
2 - 5 kali seminggu          
Sekali seminggu                    
Tidak pernah      
                    
7 Apakah bahasa yang anda sering 
gunakan  
dalam penulisan weblog? 
Bahasa Cina                        Bahasa 
Inggeris                    
Bahasa Melayu                    Lain-lain      





(Soalan 8- 12 hanya perlu dijawab oleh 
penulis weblog ) 
 
Adakah anda menggunakan 
percampuran  




Ya                                      Tidak    
 
9 Pernahkah anda menggunakan emotikon 
atau simbol dalam penulisan weblog 
anda? 
(Contoh emotikon/simbol: :) - o,  
 
 
Ya                                      Tidak    
 
10 Kekerapan anda menggunakan 
emotikon atau simbol dalam penulisan 
weblog anda? 
Setiap kali                                         
Sekali sekala                        
Tidak pernah                       
11 Pernahkah anda menggunakan 






Ya                                      Tidak    
 
12 Kekerapan anda menggunakan 
percampuran kod dalam penulisan 
weblog anda ? 
 
Setiap kali                                         
Sekali sekala                        
Tidak pernah                       
13 Pernahkah anda menggunakan bahasa 
slanga 
(bahasa tidak standard) dalam penulisan 
weblog anda? 
 
Ya                                      Tidak    
 
14 Kekerapan anda menggunakan bahasa 
slanga dalam penulisan weblog anda? 
 
Setiap kali                                         
Sekali sekala                        
Tidak pernah                       
15 Pernah anda menggunakan bahasa 
Internet  
bahasa Cina seperti akronim, singkatan, 




Ya                                      Tidak    
 
16 Kekerapan anda menggunakan bahasa 
Internet seperti akronim, singakatan, 
leksikal baru dalam penulisan weblog 
anda? 
 
Setiap kali                                         
Sekali sekala                        
Tidak pernah   
 
                     
12 Kekerapan anda menggunakan bahasa 
internet bahasa Cina （网络语言）
dalam weblog anda? 
Setiap kali                  Sekali sekala                        
Tidak pernah         
                
13 Dari mana anda belajar bahasa internet? Laman web                         Kawan                                  
 Buku/majalah                     Lain-lain   
                            
 
BAHAGIAN  C : 
MAKLUM BALAS RESPONDEN TERHADAP PERKEMBANGAN  





Setujukah anda tentang penggunaan bahasa internet (网络语言)dalam weblog? 
                 
                           Ya                    Tidak                
 






Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor golongan belia menggunakan bahasa 
internet yang dalam weblog mereka?   (Sila susun factor-faktor mengikut ‘ranking’  
dari 1-6) 
 
Menjimat masa dan wang             Moden dan kreatif 
Menarik perhatian orang lain          Dapat menyimpan identiti sendiri 
Senang dan mudah ditulis             pengguna weblog lemah dalam bahasa standard 
                
Lain-lain: 





Antara faktor-faktor di atas, apakah faktor yang utama golongan belia 
menggunakan bahasa internet dalam weblog mereka pada pendapat anda? 
 
Nyatakan : 






Apakah pandangan anda terhadap emotikon, simbol, tanda baca dalam bahasa Cina 
weblog? 
(Sila susun mengikut ranking dari penting ke kurang penting 1-4) 
 
        Sangan kreatif dan menarik                Mudah untuk digunakan 
        Tidak diperlukan                                Tiada makna 
 
 Lain-lain:  







Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa 
Cina dalam weblog dalam kalangan belia sekarang? (Sila susun factor-faktor ini 
mengikut ranking 1-6) 
Latar belakang akademik                     bahasa ibunda 
 Pengaruh daripada kawan                    bahasa lisan   
Daripada bahan bacaan                      Moden dan kreatif  
 
Faktor lain: 





Pada pendapat anda, apakah faktor yang utama daripada faktor-faktor yang 
dinyatakan di atas yang boleh mempengaruhi penggunaan bahasa Cina dalam 








Pada pendapat anda, penggunaan bahasa internet bahasa Cina akan mempengaruhi 
penggunaan bahasa Cina standard dalam kalangan belia  di negara kita? 
 
                 
                           Ya                            Tidak                
 






Pada pendapat anda, apakah peranan ahli-ahli linguistik terhadap perkembangan 
bahasa internet bahasa Cina dalam weblog?     (Anda boleh pilih lebih dari satu) 
 
Mengharamkannya serta-merta                 Memperkembangkannya 





                                                     
 
 
Tahniah, kerana dapat mengisi borang kaji selidik ini dengan baiknya. Saya ingin 
mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tingginya penghargaan kepada 
anda kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab borang kali selidik ini.  Sekian, 
terima kasih. 
 
 BORANG  TEMU BUAL 
 
Bahagian A: Maklumat Responden Temu bual 
 
Nama :  _____________________________ 
Umur :  _______________ 
Jantina :  Lelaki  /  Perempuan 
Status :  Bekerja  /  Mahasiswa-mahasiswi  /  pelajar 
 
Bahagian B: Soalan-soalan Temu bual 
1. Mengapakah wujudnya penggunaan bahasa Cina dalam weblog internet dalam 
kalangan belia di Malaysia ? 
 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Cina dalam 
weblog internet dalam kalangan belia di Malaysia? 
 
3. Apakah ciri-ciri leksis yang sering berlaku dalam weblog bahasa Cina dalam 
kalangan belia di Malaysia? 
 
4. Mengapakah penulis weblog belia suka menggunakan bahasa internet dalam 
weblog Bahasa Cina mereka? 
 
5. Mengapakah percampuran kod bahasa dalam weblog bahasa Cina dalam 
kalangan belia semakin banyak? 
 
6. Pada pendapat anda, adalah percampuran kod dan pengalihan kod dalam weblog 
dapat mencemarkan bahasa Cina di negara kita?  Sekiranya ya, kenapa ciri-ciri 
leksis ini berlaku? 
 
7. Mengapakah item-item leksis baru digunakan oleh penulis weblog belia kita? 
 
8. Mengapakah emotikon dan simbol digunakan dengan sebegitu banyak dalam 
weblog bahasa Cina dalam kalangan belia kita? 
 
9. Adakah anda bersetuju dengan penggunaan emotikon, simbol serta akronim 
dalam weblog bahasa Cina dalam kalangan belia kita?  Jika ya, apakah 
sebabnya? 
 
10. Mengapakah penulis weblog gemar menggunakan tanda baca seperti “???”, 
“!!!”, “!!??” bukan mengikut bahasa standard? 
 
 11. Simbol elipsis sering digunakan oleh pengguna-pengguna weblog terutamanya 
bagi golongan belia.  Pada pendapat anda, mengapakah golongan belia gemar 
menggunakan elipsis? 
 
12. Suatu kemudahan komputer ialah menggunakan warna dan pelbagai bentuk font.  
Adakah anda pernah menggunakan kaedah font besar dan juga warna? Apa 
sebabnya? 
 
13. Bahasa pengulangan sering kita jumpa dalam weblog tempatan.  Apakah 
tujuannya penulis weblog gemar menggunakan bahasa pengulangan? 
 
14. Adakah anda setuju bahasa internet ini diterima sebagai bahasa standard? 
 
Sekian, terima kasih. 
 
 
 
 
